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Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan pada tahun 
diadakannya pemilu dengan perekonomian Indonesia, ekspor, suku bunga, kurs, dan 
IHSG dalam rentang waktu tahun 2003 – 2014. Selain itu, penelitian ini juga melihat 
adakah pengaruh yang signifikan antara ekspor, suku bunga, kurs, dan IHSG dengan 
perekonomian Indonesia pada tahun 2003 – 2014.Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis log-linier, dan analisis regresi 
variabel dummy. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa melalui analisis regresi 
variabel dummybahwa tahun diadakannya pemilu tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap perekonomian Indonesia, ekspor, suku bunga, dan IHSG. Sementara tahun 
diadakannya pemilu berpengaruh secara signifikan terhadap kurs.Berdasarkan hasil 
regresi log-linier berganda bahwa variabel ekspor, kurs, dan IHSG berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap perekonomian Indonesia.Sementara variabel 
suku bunga berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap perekonomian 
Indonesia. 
Kata Kunci: Ekspor, Suku Bunga, Kurs, IHSG, Tahun Pemilu, Perekonomian 
Indonesia. 
  
ABSTRACT 
ELECTION YEAR IN EFFECT EXPORT, INTEREST RATE, EXCHANGE, 
AND JCI OF ECONOMY IN INDONESIA 2003-2014 
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This study aims to look at the effect that the holding of elections in the Indonesian 
economy, exports, interest rates, exchange rates, and JCI within the period 2003 - 
2014. In addition, this study also see there a significant relationship between exports, 
interest rates, exchange rate, and JCI with the Indonesian economy in 2003 - 2014. 
The method used in this study is the classical assumption test, log-linear analysis, and 
dummy variabel regression analysis. Results from this study is that through dummy 
variabel regression analysis that the holding of elections did not significantly affect 
Indonesia's economy, exports, interest rates, and JCI. While the holding of elections 
significantly influence the exchange rate. Based on the results of a log-linear 
regression that export variabels, exchange rates, and stock index positive and 
significant impact on the Indonesian economy. While the variabel interest rate is 
negatif and significant effect on the Indonesian economy. 
Keywords: Export, interest rate, exchange rate, stock index, election year, the 
Indonesian Economy. 
 
  
 
  
  
  
 MOTTO 
 
“A flower does not think of competing with the flower next to it. It just blooms” 
(Zen Shin) 
 
 
“The most important thing is to enjoy your life. To be happy. It’s all that matters” 
(Audrey Hepburn) 
 
 
“A dream doesn’t become reality through magic. It takes sweat, determination, and 
hard work” 
(Colin Powell) 
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